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Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan 
dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah. 
Penjualan sepeda motor meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan harga sepeda 
motor relatif murah dibandingkan dengan kendaraan pribadi lainnya. Calon pembeli 
membeli sepeda motor dengan mengunjungi dealler atau showroom sepeda motor dan 
membaca katalog sepeda motor sehingga membutuhkan waktu ekstra. Salah satu cara 
untuk mempermudah pemilihan sepeda motor adalah dengan memanfaatkan teknologi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya sistem pendukung keputusan pemilihan 
sepeda motor menggunakan metode Fuzzy TOPSIS dan mengetahui efisiensi dan 
efektivitas algoritma Fuzzy TOPSIS. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sepeda 
motor yaitu harga, penggunaan BBM, kapasitas mesin, dan teknologi. Merek sepeda motor 
yang digunakan adalah merek Honda. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil 
dari Astra Honda Motor Tegal. Hasil penelitian menunjukkan nilai preferensi tertinggi 
dalam pemilihan sepeda motor adalah sepeda motor BEAT ESP POP CBS ISS. Hasil ini 
didapatkan dengan mengubah bobot kriteria/ derajat kepentingan dari kriteria yang ada. 
Hasil yang didapatkan dari proses perhitungan kompleksitas waktu asimptotik adalah fuzzy 
TOPSIS memiliki notasi O(n2) sehingga waktu komputasi tergolong cepat yaitu 0.01-0.09 
detik. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dan efektivitas 
algoritma fuzzy TOPSIS pada pemilihan sepeda motor tergolong baik. 
 
Kata Kunci : Pemilihan sepeda motor, Sistem Pendukung Keputusan, Fuzzy TOPSIS, 






Motorcycles are two-wheeled motor vehicles with or without homes and with or without 
sidecars or three-wheeled vehicle without homes. Motorcycle sales increased from year to 
year. This was due to motorcycle rates were relatively inexpensive compared with other 
personal vehicles. Buyers bought a motorcycle to visit dealler or showroom of motorcycles 
and motorcycle catalog reads thus requiring extra time. One way to simplify the selection 
of a motorcycle was to utilize the technology. The purpose of this research was the creation 
of a decision support system for the selection of a motorcycle using Fuzzy TOPSIS method 
and determine the efficiency and effectiveness of the algorithm Fuzzy TOPSIS.  Criteria 
used in the selection of motorcycles were price, fuel usage, engine capacity, and 
technology. Brand motorcycles used were Honda. The data used in this study were taken 
from Astra Honda Motor Tegal. The results showed the highest preference value in the 
selection of a motorcycle was a motorcycle BEAT POP ESP CBS ISS. This result was 
obtained by changing the criteria weights / degrees of importance of the criteria. Results 
obtained from the calculation process asymptotic time complexity showed fuzzy TOPSIS 
has the notation O(n2) so that the computing time was 0.01 to 0.09 seconds was quite fast. 
From the results obtained, it could be concluded that the efficiency and effectiveness of 
fuzzy TOPSIS algorithm on a motorcycle election was good. 
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Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta ruang lingkup, dan sistematika penulisan Tugas Akhir mengenai Sistem 
Pendukung Keputusan Pemilihan Sepeda Motor Menggunakan Metode Fuzzy TOPSIS. 
1.1. Latar Belakang 
Menurut Undang Undang No 22 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 20, sepeda motor 
adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau 
tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah. Sepeda motor adalah 
salah satu alat transportasi yang paling sering digunakan karena harganya relatif murah dan 
terjangkau oleh sebagian besar kalangan. Menurut data dari Asosiasi Industri Sepeda motor 
Indonesia (AISI), merek Honda, Yamaha, dan Suzuki adalah merek yang masuk ke dalam 
tiga besar penjualan sepeda motor. Data penjualan sepeda motor tahun 2012 sampai tahun 
2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
Tabel 1.1. Jumlah Penjualan Sepeda Motor 





Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2014 penjualan sepeda 
motor mengalami peningkatan, akan tetapi penjualan sepeda motor pada tahun 2015 
mengalami penurunan karena adanya kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada 
tahun tersebut. Pembelian sepeda motor dipicu beberapa faktor seperti faktor budaya, 
sosial, pribadi, dan psikologi (Handrijaningsih, et al., 2013). Pemilihan sepeda motor 
biasanya dilakukan secara langsung di dealler atau showroom motor. Selain itu pemilihan 
dapat dilakukan secara langsung melalui katalog-katalog motor. Tentu saja hal ini 




Sistem pendukung keputusan pemilihan sepeda motor sudah diaplikasikan pada 
berbagai jurnal ilmiah. Menurut Wedhasmara dan Wibowo (2010) pemilihan pembelian 
kendaraan bermotor dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) memberikan hasil 
yang akurat, tetapi pemberian nilai preferensi pada tiap kriteria sangat berpengaruh pada 
tingkat perankingan sehingga jika pemberian nilai tidak tepat, maka hasil perankingan 
menjadi tidak akurat (Wedhasmara & Wibowo, 2010).  Menurut Rani (2014) pemilihan 
sepeda motor menggunakan metode Weighted Product dapat memberikan solusi dalam 
pemilihan sepeda motor dengan cara penggunaan kriteria-kriteria seperti harga, kapasitas 
mesin, pemakaian bahan bakar, pilihan warna, dan pilihan model, tetapi hasil akurasi 
masih kurang baik, sehingga perlu dilakukan pembenahan penelitian (Rani, 2014). 
Menurut Kesuma (2014) proses pendukung keputusan dengan menggunakan sistem fuzzy 
metode inferensi minimum dapat menghasilkan nilai 0 apabila memberikan inputan 
kapasitas mesin besar dengan daya yang kecil (Kesuma, 2014). 
Menurut Nurcahyo, faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli sepeda 
motor Honda yaitu faktor sosial budaya, pribadi dan psikologi, merek, pelayanan, produk, 
harga, promosi, tempat, dan kepercayaan (Nurcahyo, 2010). Faktor-faktor ini tidak 
memiliki nilai kepastian, sehingga diperlukan metode fuzzy untuk merepresentasikan 
ketidakpastian. 
Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
merupakan salah satu metode untuk masalah pengambilan keputusan multikriteria. Metode 
TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak 
terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Akan tetapi, metode 
TOPSIS tidak dapat digunakan untuk data yang kabur karena tidak dapat memperkirakan 
preferensi dengan nilai numerik yang tepat. Oleh sebab itu, diperlukan logika fuzzy dalam 
membuat preferensi yang struktur.  Menurut UditNarayan (2016) dengan menggunakan 
TOPSIS akan menghasilkan efisiensi saja tetapi dengan menggunakan Fuzzy TOPSIS akan 
memberikan pemahaman yang lebih baik (UditNarayan, et al., 2015). Dalam jurnal ilmiah, 
metode Fuzzy TOPSIS memberikan hasil prediksi dengan tingkat ketepatan 94,86% 
(Anggraini & Bahtiar, 2014). Nilai ketepatan ini didapat dari membandingkan hasil 
perhitungan sistem dan perhitungan excel. 
Beberapa hasil penelitian metode Fuzzy TOPSIS sebelumnya menunjukkan bahwa 
metode Fuzzy TOPSIS menghasilkan alternatif yang sesuai dengan data yang diinputkan 
sehingga penelitian Tugas Akhir ini dilakukan untuk menentukan jenis sepeda motor 
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menggunakan metode Fuzzy TOPSIS. Sistem pendukung keputusan pemilihan sepeda 
motor yang memanfaatkan metode Fuzzy TOPSIS ini diharapkan mampu memberikan 
hasil alternatif yang sesuai dengan data yang diinputkan secara efisien dan efektif. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat disusun rumusan 
masalah yaitu bagaimana membangun sistem pendukung keputusan pemilihan sepeda 
motor dan melakukan analisis algoritma Fuzzy TOPSIS.  
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini adalah terciptanya sistem 
pendukung keputusan pemilihan sepeda motor menggunakan metode Fuzzy TOPSIS dan 
mengetahui efisiensi dan efektivitas algoritma Fuzzy TOPSIS. 
Adapun manfaat dilakukan penelitian Tugas Akhir ini adalah: 
1. Menerapkan algoritma Fuzzy TOPSIS pada sistem pendukung keputusan pemilihan 
sepeda motor dengan mempertimbangkan efisiensi algoritma. 
2. Membantu memudahkan seseorang dalam memilih sepeda motor. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  
1. Merek sepeda motor yang digunakan hanya merek Honda. 
2. Kriteria yang digunakan dalam metode Fuzzy TOPSIS adalah harga, penggunaan 
BBM, kapasitas mesin, dan teknologi. 
3. Penyelesaian masalah menggunakan metode Fuzzy TOPSIS. 
4. Output dari sistem berupa rekomendasi jenis sepeda motor. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 
terdiri atas 6 bab, yaitu: pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, 
pengembangan perangkat lunak, hasil eksperimen dan analisa, serta penutup. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 





BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tinjauan studi tentang metode yang akan dikembangkan dan dasar 
teori untuk tinjauan pustaka yang sesuai dengan penelitian. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tahapan-tahapan di dalam penelitian, seperti pengumpulan data, 
pengolahan awal data, metode yang diusulkan, eksperimen dan pengujian 
metode, serta evaluasi dan validasi hasil. 
BAB IV  PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 
Bab ini membahas tentang tahapan dalam pengembangan perangkat lunak yang 
mengacu pada model Waterfall yang dimulai dari analisis kebutuhan perangkat 
lunak, perancangan, implementasi, dan pengujian. 
BAB V  HASIL EKSPERIMEN DAN ANALISA 
Bab ini berisi data pelatihan yang digunakan, skenario penelitian, hasil 
penelitian, dan analisa hasil penelitian. 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari pengujian yang telah dilaksanakan serta saran 
yang berguna untuk penelitian ke depannya. 
  
